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GAM8AR SYMI.~R;M ABIO'N
. sar dan jika syarikat
pengeluarminyakkela-
pa sawit dapatmembi-
na bioreaktor,ia dapat
mep.gh.asilkanPOMEplus
denganlebih banyak,"
katanya.
PRODUK POM~plus
yang d;hasllkan~
Potensipasaranbegitu
tinggidengannilai indus-
tri penternakanayamma-
nakalaasid aminodalam
pasaranbernilaiRM70juta
setahun.
"Pasaranmemangbe-
katanya.
Katanya,ada syarikat
yang berminat dengan
projekitu, tetapimemer-
lukan pelanjangkapan-
jangdanskalayangbesar.
"Projekini masihdalam
peringkatkajianpeningka-
tanskalamenggunakan
, teknologi bio-
reaktorbersaiz
limaliteryang
dilakukan
dalammak-
ka-
nismadalammei:liauntuk
difermentasiselama 24
jam,"katanya.
Katanya, sisa buan-
gan yang dikeringkan
boleh digunakan urttuk
menghasilkanbahantam-
bahan dalam makanan
ayam.
"Sisa buanganyang
diprosessemulaitu
mengandungiasid
amino dan pro-
tein yang diper-
lukan ayam un-
tuk pembesatan,"
(POME)keranasisa bua-
nganitu mengandunginu-
trienyangtinggL
"Ada mikroorganis-
mayangbolehhidupda-
lamPOM£.Dari situsaya
mendapatideabagaimana
menggunakan mikroor-
ganismadalamPOMEbagi
penghasilansatu produk
dikenali'singleselprotin'.
"Kajianseterusnyabagi
menghasilkanprodukPO-
MEplus,"katanya.
Kaedahfermentasidi-
lakukan untuk. menda-
patkanprodukPOMEplus
yangmengandungikadar
protintinggL
"Selain itu kandungan
asidaminoprodukjugadi-
pertingkatkansehingga10
kali gandadaripatlakan-
dunganasasdalamproses
fermentasicecair.
"POMEyangkeluardari
kilangpadasuhu80darjah
celsiusdalambentukce-
cairberampaidaniaperlu
dimendakkansebelumdi~
gunakandalamprosesfer-
mentasL
"Namun,sayamenggu-
nakanPOMEcair sebagai
mediafermentasidengan
memasukkanmikroorga-
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S ektorperindustr~anpemprosesanmm-. yakkelapasawitdi
negaraini mengeluarkan
kira-kira60jutatansisa
buangan setahunyang
berpotensiuntukdiban-
gunkansemula.
Mengikutkaedahbia-
sa, sisa buanganperlu
melalui prosesrawatan
yang mengambilma.sa
berbulan-bulansebelum
dilepaskankedalamsis-
tempengairan.
Hakikatnya,iamenye-
babkanpencemaransun-
gai dan memberikesan,
kepadalamsekirar.
Justeru,Institut'Pen,-
yelidikan dan Kema~
juan PertanianMalaysia
(MARDI) memanfaatkan
semula sisa buangan
sawititu bagimenghasi-
lkanprodukberfaedah..
Kajian berkaitansisa
buanganberkenaandija-
lankanpegawaipenyeli-
dik ProgramPemakanan
TernakanPusatPenyeli-
dikanTernakanStrategik
MARDI,Jame'ahHamed.
Penyelidikanyangdi-
jalankanpemegangIja-
zahSarjanaBioteknologi,
UniversitiPutraMalaysia
(UPM) itu memenangi
pingatperakdalamper-
·tandinganPameranReka
Cipta,Inovasidan Tek-
nologiAntarabangsa2011
(ITEX11).
Jame'ahberkata,idea
bagimenggunakanEfluen
Kilang Kelapa Sawit
t
POME (kanan)dan POMEp/us
yang d;hasilkandar;s;sabuangan
saw;t .
PELBAGAI has;1POMEplus
yang d;perolehmenerus;
prosespengemparan.
...
,
1AME:AHmenunju/(/(anprosespenghasilanPOME menerus;
kaedali'1ermentas;menggunkanb;oreaktor.
